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EL CONCEPTO BIDIMENSIONAL LA REALIDAD TRIDIMENSIONAL
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- ¿PODEMOS TRANSFORMAR EL ESPACIO DE LA CALLE?
- ¿COMO PODEMOS MANEJAR EL PROCESO DE TRANSFORMACION?
- ¿QUE VALORES ESPACIALES QUEREMOS OBTENER?
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LAS NECESIDADES DEL HOMBRE (SEGÚN  ABRAHAM H.MASLOW):
- FISIOLÓGICAS
- SEGURIDAD
- PERTENENCIA  AL GRUPO
LAS NECESIDADES  ADICIONALES (ENTRE OTROS) :
- NECESIDADES ESTÉTICAS
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- ELEMENTOS DE INFORMACION VISUAL
ETC
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07. DISEÑO DE LA CALLE
BRADFORD CITY CENTER MASTER PLAN, ENGLAND, 2003
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LA CURVA DE LAS SENSACIONES
PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO
w rejonie ulic: Swobodnej, Komandorskiej, 
Powstańców Śląskich we Wrocławiu
WIZUALIZACJE - WAiB
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LA RAMBLA, BARCELONA
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LOS ELEMENTOS DEL JUEGO POR EL ESPACIO:
- LA LEY DE LA PROPIEDAD
- LA LEY DE LA PLANIFICACION ESPACIAL
- LA ORGANIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN URBANA
- LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS
- LA CONCIENCIA SOCIAL
ETC
10. CONCLUSIONES
DIFERENTES NIVELES DE LA TRANSFORMACIÓN URBANA:
- LA ESCENOGRAFÍA DEL ESPACIO URBANO
- LAS TRANSFORMACIONES DE LA GEOMETRÍA DE LA CALLE
- LAS TRANSFORMACIONES DE LAS FUNCCIONES Y MODO DEL USO
- EL INTERCAMBIO DE LAS ESTRUCTURAS ARQUITECTÓNICAS
10. CONCLUSIONES
POSIBLES FORMAS DE ACTIVIDAD PROFESIONAL DE LOS 
DISEÑADORES:
-LA CREACIÓN DE LAS VISIONESDEL DESARROLLO URBANO Y SUS 
ESPACIOS PUBLICOS
- LA COOPERACIÓN REAL EN LA PLANIFICACIÓN, EN EL DISEÑO 
Y EN LA REALIZACIÓN DE LOS ESPACIOS URBANOS
- LA DIFUSIÓN DE LAS IDEAS ARQUITECTÓNICAS Y URBANAS, 
LA PROMOCIÓN DE LA  CULTURA ESPACIAL, LA EDUCACIÓN A NIVEL 
DE LOS USUARIOS Y LOS INVERSIONISTAS POTENCIALES.
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